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UNTVERS]TI SAINS MALAYSIA
PePeriksaan Semester PertamaSidang L993194
Oktsber/November 1"993
HGT 2L1 - Teknik -Teknik Dafam Geoqrafi I
I,Iasa: [ 3 jaml
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI IIMA T5] SOALAN DI DALAM
TUJUH [?] MUKA SURAT.
Jawab EIGA t 3I soalan. , soAt+N N9: ::+-- daripada
wAEr€ oijawab-fin-iaru i r :ffipada setiap
BA!{&GIAN*-4 - soALAN No. 1 WAJIB dijawab
l-. {a} Apakah langkah-langkah ya+g.perlu diarnbil perhatian
, semasa rnenyediakan peta titik? (4 markah)
{b}Apakahkaedahyangdi?runakanolehFlannery,J.J.(1971)bagime"y"t6sai[anmasalahgambaransebenar
peta-peta taburan jenis bulatan? t4 markah)
tc) TeranEkan dua . t?l- kaedah ,Yttg- diEunakan untuk
**tt.iii--lerffiram peta koroplet (4 markah)
Apaicah tikaian linear? ( Z markah)





( 4 markah )
(4 markah)
{e) Jelaskan emPat [4]- kaedah
mengatasi haLangan-halangankerja ukur rantai'












Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan pengertian
'rkesalingnampakan'r ( lntervisibility) . (4 markah)
Nyatakan tangkah-Iangkah bagaimana sebuah rajah
bungkah disediakan. (4 markah)
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan peta
berskala kecil dan peta berskala besar. {4 markah)
Jelaskan peranan peta d.i dalam perancangan bandar'
(4 markah)
BAHAGTAN B - ,fawab SATU [ 1] soalan
2. (a) Nyatakan masalah penggunaan peta yang lazim dihadapi
oleh .Tabatan-Jabatan Keraj&8t1. ( 15 markah)
(b) BincanEkan perkembangan dan sumbangan yang dimainkan
oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara {L5 markah)
3. Dengan merujuk kepada Peta Topografi Ma}aysia, Re$baur
syi[ 3955, slri t7-010, Edisi I-PPNM, jawab soalan-soalanberikut:
{a} Berdasarkan kepada bukti-bukti yang terdapat dalampeta dan dibantu oleh gambar rajah, bahaglka1
icawasan peta tersebut kepada kawasan-kawasan fizikal
utama ( 1o markah)
(b) Huraikan secara ringkas, ciri-ciri bentuk muka bumi
. (termasuk saliran] di dalam tiap-tiap kawasanfizikal anda' {10 markah}
(c) Kelaskan gunatanah utama yang terdapat di dalam


















BAHAGIAN c - Jawab sATq tll soalan
A - 'erja ukur menggunakan4. i::H:l'.*3il.i^l-*i::d*:l:11?ll*;;;i"gr- eeraisarkan





u"i""ti"lh' dl tiap-tiap stesen
p"a*"t'"6ii:dt" l'"'Jir-i"iji-urtur tersebut' (L0 markah)
bereng-bereng cerapan -daripadayang sesual, firoixtn kawasan Yang
{10 markah)
{ci Adakah wujuddiselesaikan '














(b) JADUAT 4 rnengsap$Il:* taburan-lYi." bulanan basi
tahun igdo"'riqi bandar Arau' Perrts'
i' Pilih cara yal? sesluai 'melliclasif 
ikasi' bagi
menggambar!<an *'lail:a"i jenis--d"tt tersebut'(10 markah)
5. Dengan merujuk kepada JADUAL 3'berikut:
(a) i" PengaR menggunakan kaedahkelaskan daerah-daerarr
Penduduk '





ii" Jelaskan cirj"-ciri utama pola
' dan suhu di bandar .tersebut?

























































































. . /JADUAL 4




























































Eql aa Jaa Feb llsc rlpr ilc i Jun JUI Ogot $cpt oLt ilov Ilir
Subu(c) 20" I 23,2 26.5 2?.9 28.0 2?.8 28.9 26. 5 25. I 24.9 23. 8 29"6
Erjaa(er) I1 I 2A E' L?2 161 187 257 266 138 53 25
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